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L'augment del nombre de confraries a la vila de Sabadell, durant la segona meitat del segle XVI, coincidint arnb 
els temps immediatament postridentins, aman del protagonisrne del Consell de la vila, que n'era el mhxim 
impulsor, així com la pariicipació de priicticament tota la població, i en particular les dones -Confraria de les 
Dones- ens porta a qüestionar l'efecte homogeneitzador que s'ha atribuit sovint al Concili de Trento. Sota I'a- 
parent augment de devocions locals i confraries, la comunitat establia, dins i malgrat Trento, vincles personals, 
socials, laborals i participatius, els quals eren quasi l'únic punt associatiu de l'&poca. 
Quasi totes les institucions de 1'Església tenen com a 
fonament la preservació de la fe i la cobesió interna de 
la comunitat de creients. Una de les institucions de 
~ E ~ g l é s i a  universal, i ahora local,' la més propera al 
poble cristia i a la societat, era, i és, la parrbquia.'A 
través de la parroquia s'articulava la comunitat de 
feligresas, els quals, mitjancant diferents participa- 
cions en el culte, a través de confranes, l'obra i les 
pabordies, entre d'altres agnipacions, agafaven un ple 
sentit cristia i, al mateix temps, aquestes associacions 
donaven un sentit de pertinenca a la col.lectivitat, des 
d'on s'adqninen unes obligacions, vincles: espintuals 
o temporals envers la institució eclesial i la mateixa 
societat. En aquest breu apunt volem assenyalar que a 
través de l'associació confraternal, i malgrat les noves 
directrius del Concili de Trento (1545-1563), la 
comunitat de la vila de Sabadell, i en particular les 
dones, tenia un paper actiu en la societat del moment, 
ensems amb el prbpiament devocional, cosa que farh 
que podem considerar la parrbquia, en el nostre cas 
Sant Feliu, i les seves institucions com un "món viu", 
una "persona jundica" i un "ésser ple de vida".4 
Les confraries, d'origen medieval i hereves mol- 
tes d'elles dels collegia i sodalitia llatins: van trobar 
sota el redós de 1'Església una forma de crear "famí- 
lies artificials", en les quals tots els seus membres 
estaven units per la fraternitat voluntaria." Unes asso- 
ciacions que a partir del segle xri tindran un gran 
desenvolnpament i que, coincidint amb la reforma 
catblica del segle xvr, coneixeran un gran esclat. No 
solament se'n van fundar de noves, d'acord amb les 
noves directrius del Concili de Trento, sinó que es 
van reforcar les antigues germandats medievals. 
Empero, va ser durant I'epoca del barroc quan sota la 
monarquia hisphica es va produir el seu gran aug- 
ment. Així, a la decada dels anys setanta del segle 
xvni, sota els Borbons, se'n podien comptar més de 
25.000 a tot el territori penin~ular.~ 
Associacionisme confraternal 
La confraria unia volunt&riament homes i dones per 
establir unes noves relacions basades en la fraternitat 
i la caritat, i implicava complir unes determinades 
obligacions religioses o socials, allen d'econbmi- 
ques, envers l'associació escollida. No solament 
solien integrar la família, mitjancant prestacions i 
ajuts personals, sinó també altres veins. Nobles i cler- 
gues, i la comuniiat en general, s'integraven dins de 
les confraries, les qnals, a diferencia d'altres instihi- 
cions al voltant de I'Església, es caractentzaven per 
la seva capacitat d'antogovern i la possibilitat de par- 
ticipació femenina en el seu si. Podnem dir que la 
confraternitat constituia una corporació que "se 
situaba más allá de la familia y nuís acá de la comu- 
nidad y de los poderes públicos, y que creaba redes 
de solidaridad y de sociabilidad según distintas pau- 
t a ~ " . ~  El fet de ser una institució iio corporació peti- 
ta, entremig de les grans institucions com la Cort o 
els consells de govem, i les més petites com la famí- 
lia o el matrimoni, possibilitava la seva difusió entre 1'3 
diferents sectors de la p ~ b l a c i ó . ~  
Les associacions confraternals estaven incardina- 
des en la societat. Existien confraries iio germandats 
més exclusives: adreyades als nobles, on aquests 
tenien l'ocasió d'exercir la seva preeminencia sobre la 
societat a través de c k e c s  directius, pagant les despe- 
ses de les festes i cultes, entre d'altres; als clergues, en 
1 Universal: categoria generica aplicada sempre que s'apleguen 
un conjunt de persones que compateixen una convicció en l'És- 
ser Suprem. Local: porció de I'Església universal, sovint entorn 
d'un bisbe, que atén la venebració política i administrativa, la 
aual esta relacionada amb el ~ o d e r  a la Tem. Veeeu Montserrat 
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les quals els eclesihtics tenien cura de l'assistincia en 
cas de malaltia; pero sobretot, de cara a la comunitat 
en general, eren una de les poques institucions en que 
homes i dones de tota condició, practicant la caritat i la 
devoció, sota I'advocació d'un sant o patró, es van 
sentir atrets per la possibilitat de poder anar més enlla 
de les obligacions cristianes i poder intervenir en 
els assumptes de la comunitat. Recordern que en els 
temps preindustrials les identitats fonamentades en 
l'estatus social, la religió o en I'espai local eren difícils 
de transgredir. Les confranes, juntament amb les obre- 
ries i altres associacions eclesiistiques, organitzades al 
voltant de la parroquia, eren el centre d'articulació de 
l'escassa societat civil a I'antic regim, almenys fins al 
174 decret de Nova Planta (1717).1° 
En la institució d'una confraria medieval no era 
necessiaria la intervenció de l'autoritat pmoquial ni 
de la diocesana. Les persones que ingressaven al 
gmp, després de la fundació, acceptaven en un jura- 
ment, implícit o explícit, les seves constitucions. 
Bisicament, les confraries medievals a la Corona 
d'Aragó seguien unes pautes comunes en la seva 
constitució: elecció de les seves autoritats; elaboració 
dels estatuts, regulació de les obligacions, pautes reli- 
gioses, fratemitat i solidaritat comuna. Tanmateix, en 
el caracter religiós d'algunes confraries trobem com- 
binada la vessant organitzativa del treball i la corpo- 
ració d'oficis, i sovint esdevenen l'embnó de La futu- 
ra confraria-gremi," en la qual es barreja un fi tecnic 
-gremial- amb el que és rcligiós -benific iio social. 
El món de les confraries es movia, doncs, en un 
terreny de ningú. Per una banda, es tractava d'asso- 
ciacions religioses -advocació d'un sant' a redós d'un 
monestir o d'una església parroquial- amb practiques 
caritatives que fomentaven els lligams verticals de 
devoció a través de l'amor cap a Déu; i, per I'altra, 
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refogaven els lligams horitzontals, és a dir, els més 
socj&s, per mitji de l'ajuda al proisme.12 En aquest 
sentit, la jerarquia eclesiistica impulsava el desenvo- 
lupament de les confraries, perb hi mostrava una certa 
desconfianca, ja que s'escapaven del seu control. El 
gan  nombre de confraries era un fet que preocupava 
els reformadors, abans i després, del Concili de Tren- 
to, Les associacions confratemals tenien una vessant 
pero no estaven enquadrades en l'estmctura 
de I'Església i gaudien d'una gran autonomia en rela- 
ció amb el quadre parroquial. Les reformes tridentines 
significarien un intent per integrar canbnicament les 
confraries i establir-hi un seguit de controls. 
La reforma catblica duta a teme en el concili tri- 
dentí va ser la iegisiació més important que va afec- 
tar les confraries; uns anys més tard, el 7 de desem- 
bre de 1604, la constitució Quacumque del papa Cli- 
ment VI11 (1592-1605) complementava la reforma de 
Trento i marcava un referent que es va mantenir amb 
els decrets de Pius iX (1846-1878) de 1861 i 1866, ja 
en plena contemporaneitat. A I'epoca en que es va 
celebrar el concili es tractava més de reflexionar 
sobre un seguit de qüestions posades en dubte pel 
protestantisme -el valor de la tradició i la seva relació 
amb la Santa Escriptura, el pecat original, la justifica- 
ció per les obres i els sagraments- i definir els dogmes 
basics de la catolicitat, que d'enfrontar-se als refor- 
mador~ protestants.'3 
Efectivament, en la sessió XXII de 17 de desem- 
bre de 1562, i en els capítols VI11 i IX,14 del concili 
celebrat a la ciutat italiana de Trento, es donava al 
bishe de cada dibcesi, com a delegat de la Santa Seu, 
la capacitat i l'autoritat de visitar i controlar les con- 
fraries de laics. A partir d'ara, tots els llocs on es 
desenvolupés qualsevol activitat pia, es fessin funda- 
cions adrecades al culte diví, a la salvació de les &ni- 
mes o a I'ajut dels més pobres quedaven sota el seu 
control. Igualment, en el capítol IX s'establia l'obli- 
gatorietat dels adininistiadors de les confraries a pas- 
sar comptes davant del bisbe un cop l'any i quedava 
anul4at qualsevol costum, privilegi o constitució del 
Iloc. Aquestes mesures van ser complementades poc 
temps després amb la constitució Quaecumyue, en la 
qual el papa Climeut VI11 definia el marc legal d'ac- 
tuació de les confraries: segons aquesta butlla, les 
confraries havien de tenir el consentiment per escrit 
de I'ordinari del lloc (bisbe), el qual, abans d'aprovar 
els seus estatuts, els havia d'examinar i corregir. 
El Concili de Trento intentara impulsar la creació 
d'associacions confratemals. Hi veurii un potencial 
per impulsar el desafiament protestant i la reforma 
interna de I'Església. Seran, empero, unes noves con- 
fraries, més de devoció, ajustades a les directrins 
reformadores, i amb un esfors eclesiastic per recon- 
vertir-les en un mitja d'enquadrament de la població 
dins d'una altra mena de religiositat rnés institucio- 
nal, lluny de les prkctiques religioses camperoles més 
connectades amb el món de les supersticions i de la 
bmixeria." És a dir, una "rupture entre une prarique 
collective exubéranre, a la fuis traditionnelle et indis- 
ciplinée, et d'autre part une religion de gens instruits, 115 
se voulant purifiés de toute excroissance iduldtre, 
prétendant revenir a I'essence d'une mythique église 
primiiii.v".'"as i curt, es tractava de donar el control 
i la ideologia al personai de la Contrarefoma; les con- 
fraries es fundarien en principis i devocions d'acord 
amb les resolucions del concili." 
La devoció tridentina confratemal es canalitzara, 
principalment, a través de tres models de confraries: 
la del Roser, la qual s'acostuma a propagar a les nos- 
tres pardquies entre 1570 i 1610;L8 la confraria del 
Santíssim Sagrament, molt més coneguda per la 
Minerva," que seguia les celebracions que aica la 
festa del Corpus i sol implantar-se entre 1610 i 1640; 
i la de les Animeszo del Purgaton, que des de mitjan 
del set-cents substitueix I'administració de l'antic 
Bací de les Animes i tenia el seu punt algid durant el 
mes de novembre quan, juntament amb la festa de 
Tots Sants i el dia de Morts," celebrava el Novenari. 
Els frares predicadors, sobretot els dominics, van 
ser els grans difusors de les confraries del Roser i de 
la Minerva, tasca que en alguns indrets es va veure 
acompanyada per sectors benestants de la societat 
~atalana,2~ com ara a la vila de Sabadell, on Galceran 
de Sanik va fer donació de "sis Iliures, sis sous Bar- 
celonesos pels gastos fahedors de un r e t a~ l a " .~~  Efec- 
tivament, el vint-i-quatre de febrer de 1566 el Consell 
dels Trenta donava potestat i autoritzava la constnic- 
ció d'un "altar i retaule en una capella al costat de les 
fonts de l'església de Sabadell, la qual capella sera 
d'invocació a la Verge Maria del Roser i de Santa 
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Figura 1. Porr6quio de Sont Felni. Procedencia: Parroquia de Sant Feliu 
de Sabadell [triptic parroquial]. A- Sant Feliu dnArraona, segles x-xi. 
fin5 a I'any 1373.0-Conjunt romanic de Sant Salvador d'Arraona.con- 
vertida en parroquia el 1373. C- Entre 1403 i 1420 s'obre el nou tem- 
ple de la parroquia de Sant Feliu. 
laica. la trobem en la Confraria de les Dones, consti- 
hiida a la vila de Sabadell I'any 1596. Aquesta confra- 
ria de devoció, malgrat haver-se de reglamentar per les 
directrius tidentines. tenia una característica particu- 
lar: en podien formar part solament les dones. 
El gran esclat de les confraries 
al Sabadell de final del cinc-cents 
Entre els castells de frontera que formaven part de la 
punta avancada de la Marca Hispanica entre els segles 
vm i xr, hi trobem el castell d'Arraona. un nucli de 
població que en I'alta edat mitjana va comencar a 
traspasar el llit del riu Ripoll i establir-se en la seva 
plataforma més elevada. L'any 1373 es trasllada la 
parroquialitat des de I'església de Sant Feliu d'Arrao- 
na a la pabordia de Sant Salvador. des de llavors cone- 
guda com a Sant Feliu.-' En aquest punt confluien 
diferents camins, entre ells el cami ral cap a Manresa. 
i agnipats entom de I'antiga església de Sant Salvador 
van comencar a formar part del corredor on "necessi- 1 
riament s'ha fet com és conegut. ens refe- 
rim a la vila de Sabadell. 
A la modernitat, al segle xvi. la vila tenia una 
superficie estimada de 37.900 metres quadrats, 80 
metres de llarg per 40 d'ample." La vida de la comu- 
nitat de Sabadell al segle xvi girava al voltant de 
I'església parroquial. Moltes reunions del Consell, 
I'organ de govem de la vila, es feien a I'església 
parroquial de Sant Feliu? sobretot el Consell gene- 
ral, abans de la formació del Trentenari." ja que 
aquest comptava amb més assistkncia. La majoria de 
decisions que afectaven la parroquia es prenien al 
Consell. Aquest era el que nomenava els cirrecs, 
intervenia en I'establiment de beneficis, tenia cura 
de la cantat i de la beneficencia, prenia decisions 
conjuntes en la constitució de confraries, prenia part 
en I'organització de les festes religioses i proces- 
sons, nomenava els preveres, entre d'altres. Aquesta 
relació Consell-parroquia contravenia les directrius 
hidentines, ja que qüestionava I'autoritat del rector 
de la parrbquia i del bisbe, principals responsables de 
la nova devoció tridentina, ja que el Consell actuava 
com a patró de les confraries i intervenia en afers 
propiament eclesiastics. Aquest fet sovint va provo- 
car tensions i conflictes per I'administració de les 
confraries, sohretot a finals del segle xvi, i no va 
comencar a agafar mmbs separats fins a les ordina- 
cions de la comunitat signades pel hisbe de Barcelo- 
na, Alfons Coloma. el 1602, les quals establien I'am- 
bit del rector respecte als assumptes interns de I'es- 
glésia parroquial i la comunitat, sohretot pel que feia 
referencia a aniversaris. sufragis. caritats. residencia 
deis preveres. entre d'altres." 
En onze anys -des del 1586 fins al 1597- obser- 
vem un incremcnt de les devocions marianes i de la 
sang de Crist a la vila. consratable en les advocacions 
de les noves confraries. la qual cosa scmblaria res- 
pondre a la nova religiositat que. com deiein més 
amunt, Trento maldava per imposar. En aquests anys 
s'havien constituit cinc noves confraries de devoció: 
CONFRARIA ANY ADVOCACIÓ 
Purissirna Sang de Crist 1586 Sang d e  C r ~ s t  
Verge del Roser 1588 Verge del Roser 
De les Dones 1596 Verge de I&ssurnpció 
178 Sant  Norn d e  i esus  1597 Jesús 
Minerva 1597 Sang  i cos d e  Crist 
Taula 1. Relociá de les diferents devocions o Sabodeilajnali del regle 
xn. Elaboració propia. 
A les quals hauríem d'afegir les sis confraries gremi 
fundades entre I'any 1566 i 1595 (dels paraires. sas- 
tres, teixidors, Sant Jacint, Santa Eulalia, dels saba- 
ters), les quals, malgrat reglamentar i defensar els 
interessos particulars dels oficis respectius, estaveii 
sota l'aixopluc de I'església parroquial i tenien, tan- 
mateix, una important vessant religiosa i assistencial. 
Per tant, ens trobem amb onze confraries constitu'i- 
des en un espai de temps de trenta anys i escaig, 
endemés de les ja existents. Si estimem la població 
de la vila al voltant dels 1.000 habitants." per al 
final del segle X \ I .  seria estrany trobar algun vei de 
la vila. home o dona. que no forrnés pan. o tingués 
relació. directa o indirecta. amh qualsevol membre 
d'alguna confraria. 
La confraria de les Dones 
de Sabadell, 1596 
Aquesta confraria de devoció. tot i que s'havia de 
reglamentar per les direc~rius tridentines -d5acord 
amb les quals la dona quedava fora de tova practica 
religiosa fora del convent. corn deiem més amunt-, 
gaudia d'lina característica particular: en podien 
formar part solament les dones. La confraria. insti- 
tuida en uiia capella de I'església parroquia1 de Sant 
Feliu, tenia com a objectiu principal la cura de l'al- 
tarde la Verge i I'aplegament i I'orgariitració de la 
caritat a la vila i el seu terme. 
El procés de constitució d'una confraria de devo- 
ció o sagramental, a I'kpoca postridentina, era sem- 
blant en totes les ocasions. D'acord amb els decrets 
de la sessió XXIl del Concili de Trento, I'associació 
confraternal havia d'estar sota I'autoritat del bisbe, el 
qual havia de vetllar perquk la seva finalitat s'ajustés 
als cinons establens pel concili; el rector, com a cap 
de la prrbquia, tenia sovint la presidencia de Ia con- 
fraria i vetllava pel seu funcionament. D'aquesta 
manera, I'any 1596 el rector de la parroquia de Sant 
Feliu, Armengol Parés, s'adrecava al bisbe de Barce- 
34 AHS. I'ons de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu. /.libre del cori.srl1 i determi~:<rcion.s, 1600-ItíXh, f 48 (AMI! 267111 ). 
35 El nombre de b c s  en el transcurs del segle xvl oscil.la entre els 50 i els 200. Així. cl 1592 trobem 200 f o c .  S e ~ o n s  hi upliquem 
un índex (x) 4 o (x )  5. el 1592 ens donaria una nifra de 800 a 1.000 hahitants. Cal tenir multa cura amb aquestes xifres. ja que són 
sempre estimatives. Vegeu Josep Ic,i.~.sis FDRT. E l , f o ~ < ~ i g e  de 1553. Barcelona: Fundació Salvador Vives Castijoana, 1979. Per altra 
banda, aquesta nifra. al voltant de I.CU0, s'ajustaria bastant a la cana enviada pel rei Felip 11. el 23 de sctcmhre de 1585, a1 procu- 
rador reial i membre de la Rcial Audikncia Joan Amcl, un cs deia "[ ... ] Demús desro nos flrin Supplicodo que ortciito yrie ril dicha 
villa y rérmino Ay mar de dozirnrus sinquo~zu casu.s l...]". AHS. FM. Llibre del consell, 1567-1 587. Acta de 7 dc novcmbre de 1585 
(AMH 2499). 
iii I:l ( ' , i i i . i . l l  <le 1.5 \ i l . i .  ..,.l., Ji~iii~.iigc. i : ~  r:111.\. J'LIII :in! I'C, I'.tl:rc. il:gi., .Iiic\ iii ~ ~ . i r . i l ~ , *  . at.:xrr,.G.itcn :.il>t;ai .iliii.jiii,~ ;iiirc 
e l  1 r l '  l .  I r  S 1 '  l .  r 1 1 1 1  \ l .  1 l 1 l .  1 t t l  l 2 ,  l.i,iiil¿l~.i. ..i,,i r.\iii<i,l:~ . l  
rector, Ésperanca Feu i Eulalia Maura eren administradores de l'altar de Nostra Senyora de la Soledat aquest any. E1 1600 en serien 
Antiga Arnella i Jaumeta Folch, les quals havien entrat arnb tractcs amb el pintor barcelr~ni Gabriel Duran per tal de daurar unes imat- 
ges dels apbstols i de la Verge dc I'església parroquial. En aquest scntit, vegeu Santi TOKRAS Til.t.6, <,p. cit., p. 122 i 216. 1.a conl'raria 
de la Soledat es constituina vers I'any 1623. Vegeu Ernest MATE(: I VIDAL, oi>. cii., p. 26. 
37 Els Sarria eren una famíiia noble. A finals del segle xvi vivia a Barcelona. poriant una vida arist'icratica. i havia deixat sls seus afers 
cconbmics a la vila de Sabadell en mans de procuradurs o majordoms. Vegeu AHS. Funs notarial. Lligall d'inventari i encants, 1600- 
1607. "Inventar¡ de la casa i béns de Sabadell del noble Galceran de Sarria", 22 dc juny de 1601 (E 168). 
18 Arxiu Diocesa de Barcelona. Estatuts de la confraria de les dones de Sabadell, Comuniurn, vol. 70. f. 163, 1596. 
Fotografia i. Antigo ergiério de Sont F@iix i ier coser de io redoria ibny 1887. Autor: Viver i Marti. Panoramafotogróflco de Sabodell. Ibm. IV (AHS). 
lona, Joan Dimes Lloris, presentant-li els capítols de 
la confraria de les dones per a la seva aprovació. 
En I'escrit de presentació que el rector feia de la 
confraria deixava constancia del fet que Esperanca 
Feu i Eulalia Maura, les dues majorales que aquel1 
any havien exercit aquest c i r re~ , '~  juntament amb el 
patronatge de Dionísia de Sama," manifestaven la 
seva intenció de constituir-se en confraria per tenir 
cura de I'altar de la Verge de I'Assumpció de I'esglé- 
sia de Sant Feliu i poder aplegar per la vila i el seu 
teme la caritat corresponent per la Verge, així com 
atendre els més necessitats de la comunitat. 
Merces al "[ ...] favor particular de Dona Dionisa 
de Sama y Marirnon", que va fer "[ ...] reparar una 
capella perduda [que] havia en dita isglesia al costat 
de la capella de nostra señora", i amb I'ajut dY"Eula- 
lia maurana juntament ab totas las donas [de] dita 
vila tenir particular cuydado de dita capella adomant 
aquella de las cosas conciememt", sol.liciten a I'ordi- 
nari de lloc "[ ...] que puguen liberament adornar dita 
capella las ditas majorales que per temps seran tenint 
las donas de dita vila en aquella germandat y confra- 
ria per que ab major vigilancia se pugan emplear en 
servicio de nostra señora concedintlos las ordinations 
y capitols seg~ents".'~ 
Tot seguit el document fa petició de disposicions, 
les quals han de guiar la tasca de la confraria esmen- 
tada. Així, es demana: "[ ...] de confirmar y de nou 
concedir juntament amb la pratiga de que pugan libe- 
rament aplegar per dita vila y t e m e  las chantats se 
trobaran a honra de la verge mana y necessitats 
[...]"."Es disposa que cada dona que vulgui entrar en 
la confraria aporti "[ ...] una charitat segons llur pos- 
sibilitat" i que les quantitats es puguin "[ ...] posar 
dins de una caixeta [...] amb dos claus differents. La 
una de las quals haga de tenir lo rector de dita isgle- 
sia [...] o son beneficiat mes antich".' Igualment. es 
demanava poder anotar en un altre Ilibre. a cura del 
rector, totes les dones que volguessin entrar en aques- 
ta germandat o confraria, i poder-se reunir a I'esglé- 
sia. en acabar la rnissa major ilo després de vespres, 
les majorales i altres dones. 
Igualment, s'estableix cada any "la professo lo dia 
de la assumptio de nostra señora". la qual eixiri jagu- 
'80 da "en lo llit com es de costum". i es disposa la cura 
que han de tenir les majorales de la processó. així com 
de les "lluminaries" que I'acompanyen i dels cantics 
respectius. Es podia fer endemés una altra processó, 
advocant la Soledat de la Mare de Déu, el divendres 
sant; i una altra per Pasqua. de bon matí, cantant him- 
nes a la Verge. L'endemi de I'Assumpció es disposa 
celebrar "en la capella del sepulcre un aniversan per 
las animas dels confmes y benefactors de la dita 
capella donant la charitat acostumada"." 
Finalment, establien poder fer les modificacions 
a aquestes ordinacions, o en altres que es puguin fer, 
segons convingui al sewei i honra de nostra Senyora, 
39 Ibidem. 
40 Ibidem, f. 164. 
41 Ibidem. 
42 Mt. 25:35-37, dins Ln Br%Iia. Versió dels rexros originals i 
noiespels monjos de Moniserrar. Andorra: Casal i Vall. 1992, p. 
2079. 
43 Modest BARRERA AYMERICH. LO mnrr barroca: rirus i rendes. 
Castelló de la Plana: Univenitaf Jaume 1. 1996. p. 59. 
44 Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA i M. L. LOPEZ GUADALUPE. 
"Las cofradías y su dimensión social en la España del antiguo 
régimen". Ci<aderno.r .... op. cit., p. 228-229. 
45 A mitjan segle xviii. a Espanya, pan dels bistes -enbe d'altres. 
el biste Climent de Barcelona, Bertán de Salamanca. el cardenal 
Lorenzana i altres jerarquies religioses cerquen una renovació de 
la religiositat. Un dels punts d'acord amb el reformisme borbonic 
seria la Il.lustraci6.es p i n a  parlard'un "agermanament"en la Ilui- 
ia contra la ignorhcia. I'excés de religiosos i confraries, aixi com 
la voluntat de la seva reforma. Aquesta va avansar amb el regalis- 
me. Pera Catalunya vegeu Ioan BADA I EUAS. ''Les relacions entre 
els bisbes i 1'Estat a la Catalunya de la Il~lustració", Manriscrirs. 
Revisto d'Hi~lhrin Moderna. núm. 20 (2002). p. 71-89. 
Figura 2. Institucio de lo Confroria de les Dones de lo vilo de Soba 
Comuniurn, 1596.f. 163. (Orets reservats @ Arxiu Diocesa de Bart 
na - Arquebisbat de Barcelona). 
i en benefici o augment del nombre de dones de la 
confraria. Formalment, seguint I'esperit de Trento, 
atorgaven al bisbe de Barcelona la capacitat d'apro- 
var ilo rebutjar tot allb que més hagi de convenir al 
servei de Déu i al bé de la confraria. 
Epíleg 
Podríem dir que la integració social dels habitants de 
la vila de Sabadell -incloses les dones, les quals, a 
més de participar en la confraria de les dones, exer- 
cien chrrecs de pabordesses o administradores en 
altres confranes, com la del Roser, o eren nomena- 
des pel Consell per captar les caritats- passava per 

